







































































































































































項目（単位） 人数 平均 標準偏差 人数 平均 標準偏差 P値
握力（kg） 17 10.43 22.2 29 2.22 13.3 0.333
最大歩行（秒） 17 3.25 8.8 29 -1.79 11.4 0.148
通常歩行（秒） 17 7.23 10.5 29 1.32 12.0 0.025
片足立ち（秒） 17 87.85 158.4 29 28.97 123.3 0.023




項目（単位） 人数 平均 標準偏差 人数 平均 標準偏差 P値
握力（kg） 17 1.65 4.3 29 0.36 2.2 0.361
最大歩行（秒） 17 0.09 0.3 29 -0.04 0.4 0.215
通常歩行（秒） 17 0.29 0.4 29 0.09 0.6 0.052
片足立ち（秒） 17 5.70 12.0 29 -3.13 21.3 0.025
TUG（秒） 17 -0.25 0.7 29 -0.15 0.6 0.351
表１　身体機能の変化
公助群 互助群
ベースライン 追跡 　　　ベースライン 追跡
項目（単位） 人数 平均 標準偏差 平均 標準偏差 P値 人数 平均 標準偏差 平均 標準偏差 P値
年齢（歳) 17 75.9 4.3 29 77.0 4.5
身長（cm） 17 155.3 7.4 29 149.4 8.8
体重（kg） 17 55.4 8.0 29 51.4 9.1
BMI（kg/m2） 17 23.0 3.2 29 23.0 3.5
握力（kg） 17 21.3 5.0 23.0 4.5 0.135 29 18.3 4.0 18.6 4.4 0.389
最大歩行（秒） 17 2.8 0.4 2.8 0.5 0.170 29 3.0 0.7 3.0 0.7 0.336
通常歩行（秒） 17 3.7 0.7 3.4 0.6 0.016 29 3.9 1.0 3.8 0.9 0.356
片足立ち（秒） 17 34.4 25.7 40.1 22.0 0.037 29 38.5 22.1 35.4 23.1 0.259


























































































































































speed…of… those… in…the…public…assistance…group…was…significantly… larger…than…that…of… those… in…the…mutual…aid…
group.
Conclusions:…Prevention…of…a…condition…called…“frailty”…is…necessary…to…extend…the…life…span…of…elderly…residents…living…
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